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-EN GRØNLANDS 
oul Hansen Egede var søn af 
Hans Egede og Gertrud 
Rask og kom som 12-årig i 1721 
med t il Grønland på faderens 
berømte missionsrejse. l l 728 
kom han tilbage til Danmark, 
t og studentereksamen og blev 
efter teologistudiet på Køben-
havns Universitet præst i 1734, 
hvorefter han ret urnerede ti l 
Grønland som missionær i Chri-
stianshåb/Qasigiannguit. l 1740 
vendte han ti lbage ti l Danmark, 
hvor han i 176 1 blev professor 
ved Københavns Universitet. 
Her blev hans væsentligste op-
gave at uddanne missionærer og 
handelsfolk t il aktiviteter i Grøn-
land i det af Hans Egede i 1737 
oprettede Seminarium Groen-
landicum. Poul Egede var for-
stander for denne institution fra 
1747 og frem ti l sin død i 1789. 
Ved sin hjemkomst fra Grøn-
land blev han i 1741 præst i 
Vartov, i l 758 provst over 
Grønland og i 1779 biskop. 
Jan Andersen ønsker at frem-
hæve Poul Egede som en cen-
tral forsker i Grønlands Viden-
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skabs Hist orie med reference til 
især hans to udgivelser, en grøn-
landsk ordbog fra 1750 og en 
grønlandsk grammatik fra 1760, 
begge primært skrevet til brug i 
missionen. Andersens bog er 
skrevet som en del af hans 
ph.d.-studium med temaet Mo-
menter i Grønlands Videnskabs 
Historie og bærer præg heraf 
med sin omstændelighed i be-
grebsdefinitioner, gentagelser 
og ekstreme pol itiske korrekt-
hed, Dette kommer blandt an-
det t il udtryk ved en lang rede-
gørelse for at kunne hæfte ord 
som forskning og videnskab på 
det prækoloniale grønlandske 
samfund og på Egede. Dette 
sker med begreber som "primi-
tiv førvidenskabelig forskning" 
og "forskning af en anden karak-
ter", som udtryk for den ratio-
nelle og irrationel le erfaringsop-
hobning og reproduktion, der 
muliggjorde inuitternes eksi-
stens under arktiske forhold og 
Egedes registrering heraf. Ja så 
korrekt er Jan A ndersen, at selv 
Poul Egede betegnes som "poli-
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t isk ukorrekt", fordi han skriver, 
at grønlænderne er dumme. 
Fyh! Poul Egede. 
l den centrale del af bogen 
gennemgår Jan Andersen Pou l 
Egedes beskrivelse af forskelli-
ge fænomener i form af krono-
logisk arrangerede citater fra 
Poul Egedes dagbogsagtige 
værker, Continuation af Relati-
onerne fra 1738 og Efterretnin-
ger om Grønland fra 1778. Te-
maer er naturen, samfundet, 
menneske og kultur, angakok-
ken, rational itet hos europæer-
ne og mangel herpå blandt 
grønlænderne, og så de nord-
boere som ihærdigt blev efter-
søgt. l et længere afsnit gengi-
ves Egedes notat er om hans ar-
bejde med ordbogen og gram-
matikken, og disse værkers 
grønlandske og latinske forord 
oversættes til dansk. l forbin-
delse med grammatikken gengi-
ves et par dialoger for blandt 
andet derved at vise et kultur-
sammenstød. Herefter omtales 
optagelseskravene på Køben-
havns Universitet fulgt af en for 
bogens emne lige så ligegyldig 
redegørelse for studieforholde-
ne her. En udskri ft af Egedess 
t o eksamensoverhøringer føl -
ges af bet ragtninger over, om 
han fik den rigtige karakter. Det 
grønlandske Seminariums histo-
rie, funktion og uddannede 
m1ss1onærer beskrives. Bogen 
sluttes med citater fra den 
brevveks ling, der var i forbin-
delse med Egedes udnævnelse 
t il professor. 
De lange og mangfoldige ud-
redninger for at forsvare Egede 
som en eller anden grad af for-
sker, der især i sine senere år 
udøver en eller anden form for 
noget, man kan kalde videnska-
beligt, kommer sammen med 
den polit iske korrekthed t il at stå 
i vejen for analyser af. hvorfor og 
hvorved Poul Egedes værk var 
og er interessant inden for grøn-
landsforskningen, og det sidste 
er vel det, videnskabshistorie -
også Grønlands Videnskabs 
Historie - må dreje sig om. 
Ole Høiris 
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